































































































































心に進展している（Candela et al. 2015）。また近年では人文科学・社会科学分野で
もデータペーパーの専門誌が創刊されている（”Research Data Journal for the 
Humanities and Social Science” https://brill.com/view/journals/rdj/rdj-
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